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0C GUETKVC FGUUC *KUVÏTKC Q ECOKPJQ RGTEQTTKFQ HQK C GZRNKECÃ¿Q




RTQFWVQU FG OQFC VCPVQ PQ EQPVGZVQ KPVGTPCEKQPCN SWCPVQ PQ PCEKQPCN
GOGTIGOPQXQURCFTÑGUGUVÅVKEQUGGUVKNÉUVKEQUSWGFKPCOK\COCUTGNCÃÑGU
UQEKCKUGFGRQFGTSWGITCXKVCOGOVQTPQFQpRCTGEGTqDGNQCGGNGICPVG
1 NKXTQ ECTTGIC OWKVQ OCKU FQ SWG WOC JKUVÏTKC FC OQFC FC
GNGI¾PEKCGFCDGNG\C'NGGZRÑGQRGTEWTUQFGWOCJKUVQTKCFQTCFCOQFC
EWLQGPXQNXKOGPVQEQOVGO½VKECUTGNCVKXCUCQXGUVKTG¼UCRCTÆPEKCUKPKEKQW
UG PQ FQWVQTCFQ G UG GUVGPFGW PQ RÏUFQWVQTCFQ PC (TCPÃC &G EGTVC
HQTOCCDCICIGOCEWOWNCFCPQ$TCUKNGPQEQPVCVQEQOC(TCPÃCHG\SWG
QUQNJQUFCRGUSWKUCFQTCHQUUGOGUVKOWNCFQUCGZGTEKVCTCCTVGFGGZRNQTCT
QUFQEWOGPVQURTKO½TKQU EQOPQXQU TGEQTVGU VGO½VKEQUGOCPWUGKQFCU
teorias. 









ƂNOGUGPVTGQUSWCKUUGKPENWGOQUDTCUKNGKTQUO Cruzeiro, Globo e Manchete; 
QU RGTKÏFKEQU HTCPEGUGUMarie Claire, Life, Elle, Adam Tailler, Jardins des 
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¥QQHÉEKQFCJKUVQTKCFQTCSWG UG GZRÑGPCFGƂPKÃ¿QFCU HQPVGU G
PC EQPEGRÃ¿Q SWG PQTVGKC C RT½VKEC FC RGUSWKUC1U FQEWOGPVQU EQOQ
CTVGHCVQU JKUVÏTKEQEWNVWTCKU EQPVKPJCO CU ITCO½VKECU FG KPXGPÃ¿Q G




Q RQFGT HTCPEÆU PC GUVÅVKECOWPFKCN FCU ECOCFCU FC GNKVG Å GUETWVKPCFQ
RCTC TGXGNCT CU GUVTCVÅIKCU FGUGPXQNXKFCU RGNC CNVCEQUVWTC HTCPEGUC EQO
QRTQRÏUKVQFGOCPVGTCKOCIGOFGTGRTGUGPVCPVGFQNWZQFQINCOQWTG
FCUQƂUVKECÃ¿Q6TQECPFQGOOKÖFQUCRGTIWPVCPQTVGCFQTCSWGEQORÑG
QU VÏRKEQU CDQTFCFQU PC RTKOGKTC RCTVG EQPUKFGTQW CU CUUKOKNCÃÑGU G CU








0Q ECORQFG EQPHTQPVQU GPVTG Q VTCFKEKQPCN G C KPQXCÃ¿Q GZKIKFC





U¿QPQV½XGKU&COWNJGTFGGNKVG G GUVKNK\CFCRQT&KQT CU PQXCU ECOCFCU
GPEQPVTCO PCU TQWRCU FG)KXGPEJK QU UWRQTVGU XKUWCKU RCTC EQOWPKECT C
GZKUVÆPEKCFGPQXQUUGIOGPVQUXCNQTGUGUVÅVKEQUGRQFGTFCCNVCEQUVWTC
#GUUGCURGEVQ UQOCUGQWVTQSWGUG VTCPUHQTOCGOOCTECFQTFQ
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HC\ Å C FG SWG Q UKUVGOC P¿Q UWTIG PQU CPQU  EQOQ CƂTOCFQ RQT















GOGTIÆPEKC FG UÉODQNQU FGDGNG\C HGOKPKPQU GOCUEWNKPQU p¼ HTCPEGUCq
EQOQ$TKIKVG$CTFQVG,GCP2CWN$GNOQPFQ0CKPVGTRTGVCÃ¿QFG/CTC4ÖDKC
$CTFQVpOCKUFQSWGGZRTGUUCTWOC KOCIGOFGDGNG\CGUGPUWCNKFCFG¼
HTCPEGUC TGRTGUGPVQW C DGNG\C HGOKPKPCOQFGTPCOCKU FQ SWG SWCNSWGT
QWVTC CVTK\ FG UGW RGTÉQFQq 




$GNOQPFQ EQOQ EQPVTCRQPVQ FC DGNG\C OCUEWNKPC TGRTGUGPVCT½
COCUEWNKPKFCFGFQDGNQHTCPEÆUpHGKQRQTÅOUGPUWCNEQOQWOITCPFG
EQPSWKUVCFQT EQOQ ƂNJQ FG 2CTKUq 
R  #DGTVWTC GUVÅVKEC G XKUWCN
SWG CORNKC C PQÃ¿QFGDGNG\COCUEWNKPC RCTC KPEQTRQTCT C UGPUWCNKFCFG
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G RQFGT RCTC TGRTGUGPVCT Q DGNQ 0GUUCU TGRTGUGPVCÃÑGU UKODÏNKECU QU
GHGKVQUGUVÅVKEQUVTCFW\GOCEWNVWTCFQpRCTGEGTq'NCUKORTKOGOCUOCTECU

















#U RQNÉVKECU FCU CRCTÆPEKCU FGUGPXQNXKFCU RGNC KORTGPUC GO
EQPUQP¾PEKCEQOCOQFGTPK\CÃ¿QFCUEQPFWVCUGFQUXKUWCKUEQNQECOGO
EGPC FGVGTOKPCFQU RGTUQPCIGPU VTCPUHQTOCPFQQU GO RGTUQPCNKFCFGU
XKVTKPGUFCOQFCTGUUKIPKƂECPFQQUOGECPKUOQUFGFKUVKPÃ¿QGFGRQFGT
FG EQPUWOQ FC GNKVG SWG EQOQ ECVGIQTKC UQEKQEWNVWTCN OWNVKRNKECUG G
UGIOGPVCUG
p&C VQTTG FC XKTVWFG FG UGT GNKVG ¼ RGTUQPCNK\CÃ¿Q RCTC UG VQTPCT
XKVTKPG'UUGHQKQRGTEWTUQSWGQUEQNWPKUVCU KPFKECXCORCTCCGNKVG nDGOo
UGIWKTq 
R  CUUGXGTC /CTC 4ÖDKC /GECPKUOQU FG GZRQUKÃ¿Q FQU
GUVKNQUFGXKFCFGGZKDKÃ¿QFQUIQUVQUGFQURTC\GTGURTQRQTEKQPCFQURGNQ
EQPUWOQFGDGPURTQFWVQUGGURCÃQUFGUQEKCDKNKFCFGUVKODTCFQUEQOQ
CRTQRTKCFQUCQU TKEQU XKCDKNK\COQURTQEGUUQUFC EQPUVKVWKÃ¿QFG XKVTKPGU
#RWDNKEKFCFGFQU HCVQUGZRQUVQUPCUXKVTKPGUFCU TGXKUVCU KPEWVGOPQUCU
NGKVQTGUCUQFGUGLQFGUGTKIWCNFGXKXGTEQOQCURGTUQPCNKFCFGUCRTGEKCFCU
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0C RQÅVKEC FQ RCTGEGT CORNKCOUG VCODÅO QU TGEWTUQU RCTC CU
RGUUQCUHC\GTGOCUGUEQNJCUGUVÅVKECUSWGRQTUWCXG\KPEQTRQTCOUWLGKVQU
FKUEWTUQUGTGRTGUGPVCÃÑGURCTCCURGTUQPCNKFCFGU1FKHGTGPVGQGUSWKUKVQ
Q CWVÆPVKEQ U¿Q EQPUVTWÃÑGU FC UQEKGFCFG FCOQFC SWG FGƂPGO PQXQU









OQFCÅ VCODÅO C JKUVÏTKC EQPEGKVWCN HQTLCFCPCURT½VKECU UQEKQEWNVWTCKU
EQVKFKCPCU









ECVGIQTKCU FG CP½NKUG PQU GUVWFQU FGOQFC VCKU EQOQ FG RQFGTRTC\GT
HC\GPFQ NGODTCT CU UGO¾PVKECU HQWECWNVKCPCU PC EQORTGGPU¿Q FCU
XKUWCNKFCFGUGFCUUWDLGVKXKFCFGU0GUUGCURGEVQCQHQECNK\CTCTGCNKFCFG
DTCUKNGKTC FQU CPQU  G  Q GUVWFQ KNWOKPC VGO½VKECU KPUVKICPVGU
EQOQ CU TGNCÃÑGU FG RQFGTRTC\GT PC KPUVKVWKÃ¿Q FG RGTUQPCIGPU EQOQ
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&G EGTVC HQTOC Q NKXTQ CDTG CU RQTVCU RCTC TGƃGZÑGU CEGTEC FC
GFWECÃ¿Q FC CRCTÆPEKC RTQOQXKFC RGNC OQFC PC SWCN Q RCTGEGT UG
VTCPUHQTOC GO XCNQT UQEKCN G GOOGECPKUOQ FG CFGUVTCOGPVQ FQ IQUVQ
G FQ GUVKNQ 0Q OKQNQ FGUUC GFWECÃ¿Q QU CRTGPFK\CFQU UQDTG DGNG\C G
GNGI¾PEKCCIGPEKCPFQQEQPUWOQGCRGFCIQIKCFQGZGORNQXKICUOGUVTCU
PCU VTCPUHQTOCÃÑGU PCU UWDLGVKXKFCFGU G UGPUKDKNKFCFGU FCU RGUUQCU GO
RCTVKEWNCT QU LQXGPU 
JQOGPU GOWNJGTGU OCUEWNKPQU G HGOKPKPQU EQOQ
pseres de parecer”. 
2QTVCPVQ C pJKUVÏTKC FQ RCTGEGT G FQ RTC\GT GUVÅVKEQq PCTTCFC PQ
NKXTQÅCpJKUVÏTKCFCGFWECÃ¿QFCU UWDLGVKXKFCFGUG UGPUKDKNKFCFGUqEQO
QU UKIPKƂECPVGU G CU TGFGU FG UKIPKƂECFQU FCU EWNVWTCU FC OQFC G FCU
CRCTÆPEKCUFQRGTÉQFQ
4GEGDKFQGO
#RTQXCFQGO
